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ственности к проблеме ГБ, обучения врачей Европейским прин-
ципам ведения пациентов с основными формами ГБ, расшире-
ния доступа к медицинской помощи, повышения осведомленно-
сти населения в отношении ГБ. 
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Охрана психического здоровья населения в мире является 
ярким примером роста приоритетности проблемы, которая при-
вела к принятию комплексного плана действий в области пси-
хического здоровья на 2013–2020 годы Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и Европейским планом действий по охране 
психического здоровья [1, 3, 4]. В резолюции Всемирной ассам-
блеи здравоохранения «Здоровье работающих: глобальный план 
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действий 2008–2017» профилактика синдрома выгорания отне-
сена к одной из значимых тем, напрямую связанных с пробле-
мой охраны психического и физического здоровья работающего 
человека [2]. 
Клиническая картина синдрома выгорания, уже на ранних 
этапах, включает ряд психопатологических симптомов, таких 
как тревожно-депрессивные расстройства, нарушение сна, хро-
ническая усталость и др. [6].  
Исследования, проведенные в разных регионах мира, позво-
ляют утверждать, что синдром выгорания начинает формиро-
ваться уже у студентов-медиков старших курсов. Образование в 
медицинских вузах нацелено на теорию и практику медицины. 
Студентов и врачей учат тому, как помочь больному и практи-
чески не говорят о влиянии профессии на самого врача, не учат, 
как распознать у себя симптомы выгорания и как предотвра-
тить их [5]. 
Изучение проблемы профессионального выгорания у лиц, 
работающих в сфере здравоохранения, разработка профилакти-
ческих и коррекционных программ для этих специалистов осу-
ществляется на кафедре психиатрии факультета последиплом-
ного образования ГУ «Днепропетровская медицинская академия 
МЗ Украины» с 1996 года по настоящее время [6]. В данной ста-
тье акцент сделан на необходимости разработки образователь-
ных программ по сохранению психического здоровья для сту-
дентов высших учебных медицинских заведений. 
Целью исследования было выявление депрессивных симп-
томов и их тяжести, уровня личностной тревоги и оценка уровня 
удовлетворенности качеством жизни среди студентов-медиков 
III–IV курсов для последующей разработки и внедрения в учеб-
ный процесс высших учебных медицинских заведений образо-
вательных программ, содержащих технологии по сохранению 
психического здоровья.  
Задачи исследования: 
– Выявить наличие депрессивных симптомов и степень их 
тяжесть. 
– Определить уровень личностной тревоги. 
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– Выявить корреляционную связь между уровнем личност-
ной тревоги, депрессивной симптоматикой и уровнем удовле-
творенности качеством жизни. 
– Разработка и внедрение в учебный процесс высших учеб-
ных медицинских заведений программ по сохранению психиче-
ского здоровья с использованием информационно-образователь-
ных технологий.  
В исследовании приняли участие 64 студента-медика  
III–IV курсов во время изучения дисциплин «Медицинская пси-
хология» и «Психиатрия, наркология». Среди участников 
15 (23,4%) студентов – мужского пола, 49 (76,6%) – женского. 
Средний возраст студентов составил 22±1,7 лет. Количество ра-
ботающих студентов составило – 50% (32 человека).  
В исследовании использовались:  
– Шкала оценки здоровья пациента (PHQ-9).  
– Шкала самооценки личностной тревоги (Ч.Д. Спилберге-
ра, Ю.Л. Ханина). 
– Шкала оценки уровня удовлетворенности качеством жиз-
ни (Н.Е. Водопьянова). 
Согласно результатам исследования среди студентов-меди-
ков у 28% депрессивные симптомы отсутствовали, у 42% – 
определялся легкий уровень депрессии, среди 16% выявлен 
умеренный уровень депрессии и у 14% – умеренно-тяжелый.  
 
  
 
Рис. 1. Распределение депрессии по степени выраженности  
среди студентов-медиков по данным шкалы PHQ-9 
 
По шкале личностной тревоги были установлены следую-
щие данные: у 14% участников определялся низкий уровень 
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личностной тревоги, у 45% – умеренный уровень и 41% оцени 
свой уровень личностной тревоги как высокий.  
 
 
Рис. 2. Распределение личной тревожности по степени выраженности 
среди студентов-медиков по данным шкалы личной тревожности  
(Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина) 
 
По опроснику оценки качества жизни 14% участников соот-
ветствовали низкому уровню, 70% – среднему и 16% оцени уро-
вень качества жизни как высокий. 
  
 
 
Рис. 3. Распределение уровня удовлетворенности качеством жизни  
по степени выраженности среди студентов-медиков по данным шкалы 
оценки уровня удовлетворенности качеством жизни  
(Н.Е. Водопьянова) 
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В результате исследования была установлена умеренная 
прямая корреляционная связь (r=0,6) между показателем уровня 
депрессии и уровнем личностной тревоги. 
Между показателями уровня депрессии и уровнем качества 
жизни была установлена умеренная обратная корреляционная 
связь (r=0,5). 
Умеренная обратная корреляционная связь (r=0,7) была 
установлена между степенью выраженности личностной трево-
ги и уровнем качества жизни. 
Полученные результаты можно использовать для последу-
ющей разработки и внедрения образовательных программ, со-
держащих технологии обучения студентов медицинских выс-
ших учебных заведений по сохранению психического здоровья. 
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